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В умовах інтеграції економіки України у світовий економічний простір першочергового 
значення набувають дослідження перспектив функціонування підприємств різних форм 
власності, напрямів ефективного використання ними фінансових ресурсів. У зв’язку з цим, 
дедалі більшої актуальності набуває проблема фінансово-економічної безпеки підприємств. Це 
обумовлено посиленням конкурентної боротьби між підприємствами, нестачею фінансових 
ресурсів для підтримання ліквідності їхньої діяльності, великою кількістю збиткових і 
збанкрутілих підприємств, а також необхідністю постійної адаптації до сучасних умов 
господарювання.  
Вагомою теоретико-методологічною базою дослідження фінансово-економічної безпеки 
підприємства є праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як Л. Абалкін, Л. Біркен, Е. 
Гудвін, К. Девіс, Т. Лоурі, В. Сенчагов, В. Шликов, Й. Шумпетер, І. Бінько, В. Геєць, А. 
Козаченко, А. Ляшенко, Б. Мізюк, В. Мунтіян, В. Пономарьов.  
Попри вагомий доробок вище зазначених вчених, зміна умов зовнішнього середовища, 
вплив внутрішніх і зовнішніх чинників посилюють доцільність удосконалення методики оцінки 
стану фінансово-економічної безпеки підприємства, формування ефективного постійно діючого 
механізму моніторингу та управління ним у структурно-функціональному аспекті, стратегічній 
взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища.  
Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства можна 
вважати досягнення максимальної стабільності його функціонування та створення умов для 
подальшого фінансово-економічного розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх 
загроз. 
Фінансово-економічна безпека підприємства є динамічною ознакою, що змінюється під 
впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Формування надійної 
системи фінансово-економічної безпеки підприємства забезпечує його стабільне 
функціонування і створює умови для зростання його економічного потенціалу. Враховуючи 
багатоаспектний та динамічний характер процесу управління безпекою, особливо актуальними 
є питання використання економіко-математичних методів оцінювання і прогнозування її рівня, 
а також моделювання процесу моніторингу. 
 Забезпечення високої динамічної конкурентоспроможності підприємства потребує 
вдосконалення категорійного апарату, методичного базису оцінки рівня безпеки та 
ефективності політики її зміцнення, обґрунтування стратегічних пріоритетів та заходів у межах 
організаційно-економічного механізму гарантування фінансово-економічної безпеки із 
урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності та сучасного стану розвитку 
економіко-правового середовища.  
  
